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Graduate Recital:
Joshua Dykes, tenor
Joon Sang Ko, piano
Hockett Family Recital Hall
Sunday, April 22nd, 2018
5:00 pm
Program
"Sound an alarm!" George Fredric Handel
(1685-1759)from Judas Maccabaeus
Sorge il sol! Che fai tu!
Amorosi miei giorni
Spirate, pur spirate
Stephano Donaudy
(1879-1925)
Come Ready and See Me Richard Hundley
(1931-2018)
i carry your heart John Duke
(1899-1984)
When I have Sung My Songs Ernest Charles
(1895-1984)
Intermission
"There's a boat that's leaving soon" George Gershwin
(1898-1937)from Porgy and Bess
La mi sola, Laureola Fernando J. Obradors
(1897-1945)
Polo Manuel de Falla
(1876-1946)
Del cabello mas sutil Fernando J. Obradors
Dein blaues Auge Johannes Brahms
(1833-1897)
Ich trage meine Minne Richard Strauss
(1864-1949)
Auf dem Wasser zu Singen Franz Schubert
(1797-1828)
Morgen! Richard Strauss
Were you There?
My Good Lord's Done Been Here
Give me Jesus
Traditional Spirituals
arranged by Moses Hogan
(1957-2003)
This recital is in fulfillment of the degree M.M. in Music Performance. Joshua
Dykes is from the studio of Ivy Walz.
Translations
Sorge il sol! Che fai tu!
Sorge il sol! The sun is coming up!
Che fai tu? What are you doing?
Che fai lassù? What are you doing up there?
Sedormi, svègliati: è primavera! If you are sleeping, wake up: it is
   spring!
Sevegli, lèvati: If you are awake, get up: 
vienne a gioir! come to rejoice.
Sorge il sol! The sun is coming up!
Che fai tu? What are you doing?
Che fai lassù? What are you doing up there?
È tempo venuto di correre ancor The time has come to run again
pei campi stellanti di mille colori; Through fields shining with a
   thousand colors;
di sciogliere canti, di cogliere fiori, To send forth songs, to gather
   flowers,
di ber lungo i rivi, To drink along the brooks, to have
   in your heart
d'avere nel cor le gioie d'amor! The joys of love!
Sorge il sol! The sun is coming up!
Che fai tu? What are you doing?
Vienne a gioir... Come to rejoice...
Chè, se tu non vieni, Since if you don't come,
non sbocciano i fior. The flowers won't bloom.
Amorosi, miei giorni
Amorosi miei giorni, My amorous days, 
chi vi potrà mai più scordar, Who could ever forget you, 
or che di tutti i beni adorni, Now that, adorned with all the
   blessings,    
date pace al mio core e profumo ai You give peace to my heart and
   pensieri?       perfume to my thoughts?    
Poter così, finchè la vita avanza, To be able, so, as life advances, 
non temer più gli affanni To fear no longer the anxieties 
d'una vita d'inganni, Of a life of deceptions, 
sol con questa speranza: With this hope alone: 
che un suo sguardo sia tutto il mio That one look of hers may be all my
   splendor      splendor    
e un suo sorriso sia tutto il mio And one smile of hers may be all
   tesoro!       my treasure!    
Chi di me più beato, Who more blessed than I, 
se accanto a sè così non ha If she does not thus have beside
   her   
un dolce e caro oggetto amato, A sweet and dear beloved object, 
sì che ancor non può dire So that she cannot yet say 
di saper cos'è amore? She knows what love is? 
Ah, ch'io così, finchè la vita avanza, Ah, may I so, as life advances, 
   
più non tema gli affanni Fear no longer the anxieties 
d'una vita d'inganni, Of a life of deceptions, 
sol con questa speranza: With this hope alone: 
che un suo sguardo sia tutto il mio That one look of hers may be all my
   splendor       splendor    
e un suo sorriso sia tutto il mio And one smile of hers may be all
   tesoro!      my treasure!      
Spirate, pur Spirate
Spirate pur, spirate Breathe, still breathe 
attorno a lo mio bene, around my beloved, 
aurette, e v'accertate Little breezes, and find out 
s'ella nel cor mi tiene.  If she holds me in her heart, 
Se nel suo cor mi tiene, Find out, blessed breezes, 
v'accertate, aure beate, aure lievi e Breezes light and blessed.
   beate!   
La mi sola, Laureola
La mi sola, Laureola. She, my only Laureola
Yo el cautivo Leriano I, the captive Leriano
Aunque mucho Though I am 
estoy ufano very proud
Herido de aquella mano I've yet been wounded at her hand
Que en el mundo es una sola. In this world she is the one and
   only.   
Polo
¡Ay! Ay! 
Guardo una, ¡Ay! I keep an Ay!
¡Guardo una pena en mi pecho! I keep sorrow in my breast!
Que a nadie se la diré! I can tell no one about it!
¡Malhaya el amor! Damn love!
¡Y quien me lo dió a entender! And who has made me understand
   it!   
Del Cabello mas Sutil
Del cabello más sutil Of the softest hair 
Que tienes en tu trenzado, which you have in your braid,
He de hacer una cadena I would make a chain 
Para traerte a mi lado. so that I may bring you to my side.
Una alcarraza en tu casa, A jug in your home,
Chiquilla, quisiera ser, little one, I would like to be, 
Para besarte en la boca, so that I may kiss you 
Cuando fueras a beber. each time you take a drink.
Dein blaues Auge
Dein blaues Auge hält so still, Your blue eyes keep so still 
Ich blicke bis zum Grund. That I can gaze upon their very
   depths.    
Du fragst mich, was ich sehen will? You ask me what I wish to see?
Ich sehe mich gesund. I see my own well-being. 
Es brannte mich ein glühend Paar, A glowing pair burned me once; 
Noch schmerzt das Nachgefühl; The after-effect 
Das deine ist wie still hurts. 
See so klar Yet your eyes are like a lake so
   clear,    
Und wie ein See so kühl. And like a lake, so cool.
Ich trage meine Minne
Ich trage meine Minne I bear my love 
Vor Wonne stumm with silent joy, 
Im Herzen und im Sinne Mit mir In my heart and in my mind with
   herum.       me everywhere.    
Ja, daß ich dich gefunden, Yes, that I have found you, 
Du liebes Kind, Das freut mich alle Beloved one, will delight me every
   Tage,       day,    
Die mir beschieden sind. That has been granted to me. 
Und auch der Himmel trübe, And though the sky is gloomy, 
Kohlschwarz die Nacht, And the night is as black as coal,
Hell leuchtet meiner Liebe My love shines brightly, 
Goldsonn'ge Pracht. With the splendor of sunny gold. 
Und lügt auch die Welt in Sünden, And although the world is full of sin,
   
So tut mir's weh -- Which makes me sad, 
Die arge muß erblinden The evil must be blinded 
Vor deiner Unschuld Schnee. By your innocence, pure as snow.
Auf dem Wasser zu Singen
Mitten im Schimmer der In the middle of the shimmer of the
   spiegelnden Wellen    reflecting waves Glides, 
Gleitet, wie Schwäne, der as swans do, the wavering boat; 
   wankende Kahn;    
Ach, auf der Freude Ah, on joy's soft shimmering waves 
   sanftschimmernden Wellen    
Gleitet die Seele dahin wie der Glides the soul along like the boat; 
   Kahn;    
Denn von dem Himmel herab auf Then from Heaven down onto the
   die Wellen       waves    
Tanzet das Abendroth rund um den Dances the sunset all around the
   Kahn.       boat.    
Uber den Wipfeln des westlichen Over the treetops of the western
   Haines       grove    
Winket uns freundlich der röthliche Waves, in a friendly way, the
   Schein;       reddish gleam;    
Unter den Zweigen des östlichen Under the branches of the eastern
   Haines       grove    
Säuselt der Kalmus im röthlichen Murmur the reeds in the reddish
   Schein;       light:    
Freude des Himmels und Ruhe des Joy of Heaven and the peace of the
   Haines       grove    
Atmet die Seel' im erröthenden Is breathed by the soul in the
   Schein.       reddening light.    
Ach, es entschwindet mit tauigem Ah, time vanishes on dewy wing
   Flügel    
Mir auf den wiegenden Wellen die For me, on the rocking waves; 
   Zeit.    
Morgen entschwinde mit Tomorrow, time will vanish with
   schimmerndem Flügel       shimmering wings Again,    
Wieder wie gestern und heute die as yesterday and today, 
   Zeit,    
Bis ich auf höherem strahlendem Until I, on higher more radiant wing,
   Flügel       
Selber entschwinde der Myself vanish to the changing time.
   wechselnden Zeit.   
Morgen!
Und morgen wirt die Sonne And tomorrow the sun will shine
   wiederschien    again.
Und auf dem Wege, And on the path 
den ich gehen werde I will take
Wirt uns, die Glücklichen, It will again unite us the happy ones
sie wieder einen inmitten dieser in the midst of this
sonnenatmenden Erde... sun-breathing earth...
Und zu dem Strand, And to the wide,
dem weiten, wogenblauen blue-waved shore,
Werden wird still we will quietly
Und langsam niedersteigen, and slowly descend.
Stumm, werden wir uns Mute, we will gaze 
in de Augen schauen, Into each other's eyes
Und auf uns sinkt es and on us sinks
Gluckes stummes Schweigen... the muted silence of happiness...
